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V diplomski nalogi bom natančno predstavil sredstva, ki jih je mogoče pridobiti v okviru 
Evropske unije, kot tudi vse programe predpristopne pomoči bodočim državam članicam. 
Sredstva Evropske unije so namenjena spodbujanju regionalnega razvoja in zmanjševanju 
socialnih razlik znotraj Evropske unije. 
 
V prvem delu diplomske naloge bom predstavil programe predpristopnih pomoči. V 
omenjenem poglavju bom opisal začetke predpristopnih pomoči, področja programov 
predpristopnih pomoči in načrtovanje IPA. 
 
Naslednje poglavje bo namenjeno opisu, vrstam in načelom strukturnih skladov. 
 
V tretjem delu diplomske naloge bom predstavil cilje kohezijskih skladov in načela 
financiranja iz kohezijskega sklada. 
 
Sledilo bo poglavje o izpeljavi postopka za pridobivanje sredstev strukturnih skladov. V 
tem poglavju bom opisal, kateri organi upravljajo strukturne sklade, kdo nadzoruje 
projekte, ki so financirani iz strukturnih skladov, splošna pravila in postopke za pridobitev 
sredstev iz strukturnih skladov ter napake pri prijavi projektov. 
 
Diplomsko nalogo bom končal s poglavjem, ki bo natančno opisalo primer ene od držav 
članic. Za primer države članice sem si izbral Slovenijo. 
 






LEGAL BASIS FOR THE ACQUISITION OF THE EUROPEAN FUNDS 
 
The thesis will detail the resources that can be obtained within the European Union. 
Funding from the European Union is intended to promote regional development, reduction 
of social disparities within the European Union, as well as the pre-accession aid to future 
Member States. 
 
In the first part of the thesis I will present pre-accession aid programs. In the said section 
will describe the beginnings of pre-accession assistance, the scope of pre-accession aid 
programs, and planning the IPA. 
 
The next chapter will be devoted to the description, types and principles of Structural 
Funds. 
 
In the third part of the thesis I outlined the objectives of the Cohesion Fund and the 
funding principles of the Cohesion Fund. 
 
Followed by a section setting out the procedure for obtaining structural funds. In this 
chapter I will describe the authorities managing the Structural Funds, who supervises the 
projects financed by the Structural Funds, the general rules and procedures for obtaining 
funds from the Structural Funds and error logging projects. 
 
Thesis will conclude with a chapter that will accurately describe the case of a Member 
State. For example, Member States I chose Slovenia. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
Evropska unija – EU 
Instrumenti predpristopnih pomoči – IPA 
Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR  
Evropski socialni sklad – ESS  
Kohezijski sklad – KS 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – EKSRP 
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – EKUJS 
Finančni instrument za usmerjanje ribištva – FIUR 
Program Skupnosti za obnovo, razvoj in stabilizacijo –  CARDS  





V diplomski nalogi se bom ukvarjal s sredstvi Evropski unije, ki so namenjena spodbujanju 
regionalnega razvoja in zmanjševanju socialnih razlik znotraj Evropske unije, kot tudi 
vsemi programi predpristopne pomoči bodočim državam članicam. Vsa sredstva, skladi, 
programi pomoči ipd. bodo podrobno predstavljeni s poudarkom na pravnih podlagah.  
 
V drugem delu diplomske naloge bom predstavil postopek, ki je potreben za pridobitev 
teh sredstev, spet prek pravnih postavk in pravil, ki so potrebna za pravilno izvedbo vsega 
projekta, za katerega je bil denar črpan.  
 
Na koncu bom ugotovljeno predstavil tudi na primeru Slovenije kot članice Evropske unije 
in poskusil čim bolj razčleniti sredstva, ki jih je naša država pridobila s črpanjem iz 
strukturnih skladov, kohezijskega sklada in še pred tem predpristopnih pomoči. 
 
Cilj diplomske naloge je kompletna predstavitev vseh oblik pomoči, ki jih ponuja Evropska 
unija prek svojih skladov in programov predpristopne pomoči državam članicam, kot tudi 
predstavitev postopkov, pravil, dokumentov in aktov, ki so pomembni za pridobivanje teh 
sredstev in brez katerih se do sredstev ne da priti.  
 
Med drugim je  cilj tudi, da bi diplomska naloga bila kot nekakšen zbornik o evropskih 
sredstvih, ki zajema vse od predstavitve skladov oziroma programov. Prav tako bi v 
diplomski nalogi predstavil ves postopek pridobivanja sredstev za projekt kot tudi njegovo 
vrednotenje, kontrolo in izvedbo.  
 
Nameravam predstaviti tudi črpanje evropskih sredstev na primeru naše države Slovenije 
kot ene od članic Evropske unije.  
 
Sredstva strukturnih skladov, kohezijskega sklada in programa predpristopnih pomoči so 
pomemben vir pomoči državam članicam in državam pristopnicam, ki jim ponuja veliko 
oporo pri prestrukturiranju pomembnih področij, kot tudi za pomoč pri zmanjševanju 
razlik med državami in regijami s ciljem narediti Evropsko unijo ekonomsko močnejšo.  
 
Brez sredstev Evropske unije bi države težko izpeljale vse predpristopne projekte in bi se 
težko približevale ekonomsko razvitejšim državam.  
 
Ena od mojih tez je tudi, da je bila Slovenija do zdaj premalo uspešna pri črpanju 
evropskih sredstev. Predpostavljam, da je oblika organiziranosti črpanja sredstev v 
Sloveniji neustrezno zasnovana in da obstajajo primernejše oblike organiziranosti. 
 
Metodologija dela bo temeljila na knjigah o pravu Evropske unije, kjer bomo lahko 
spoznali pravne podlage za ustanovitev skladov in programov pomoči in prek tega tudi 
njihovo zgodovino, namene ustanovitve in podobno. Ker knjige ne bodo dovolj, bom na 
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spletnih straneh Evropske unije pregledal zakonodajo, ki ureja črpanje evropskih sredstev. 
Prek spleta in spletnih strani, ki so posvečene evropskim sredstvom, bom predstavil 
postopke, ki so potrebni za pridobivanje sredstev.  
 
Ker je svet zaradi interneta globalna vas, bomo poskusil dobiti podatke predvsem z 
interneta, iz strokovnih člankov, statističnih analiz ipd. V pomoč bodo tudi že narejena 
diplomska, magistrska in doktorska dela, ki pa ne bodo služila izkoriščanju že narejenega 
dela in njegovem kopiranju, ampak predvsem za pridobivanje bolj specifičnih virov, ki jih 




2 PROGRAMI PREDPRISTOPNIH POMOČI 
 
2.1 ZAČETKI PREPRISTOPNIH POMOČI 
 
Instrument IPA je začel veljati 1. januarja 2007 in je vso predpristopno pomoč združil v en 
sam instrument. Uredba Sveta o IPA nadomešča finančne instrumente iz obdobja 2000–
2006 Phare, ISPA, SAPARD in predpristopni instrument za Turčijo ter finančni instrument 
za zahodni Balkan CARDS. 
 
Vsi novi predpristopni ukrepi so zdaj del novega instrumenta predpristopne pomoči. 
Programi pred letom 2007 in projekti pod nekdanjimi instrumenti so bili postopno končani 
okoli leta 2010. 
 
 Program Phare se je uporabljal za države kandidatke in je v glavnem zadeval 
ukrepe za vzpostavitev institucij (in s tem povezane naložbe) pa tudi ukrepe za 
spodbujanje gospodarske in socialne kohezije, vključno s čezmejnim sodelovanjem. 
Zanj je bil odgovoren GD za širitev. 
 Program ISPA je bil namenjen naložbam na področju okolja in prometa v državah 
kandidatkah in je bil pristojnost Generalnega direktorata za regionalno politiko. 
 Program SAPARD je podprl razvoj na področju kmetijstva in podeželja v državah 
kandidatkah in je bil pristojnost Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj 
podeželja. 
 Program CARDS (program Skupnosti za obnovo, razvoj in stabilizacijo) se je 
uporabljal za države zahodnega Balkana in je podprl cilje in mehanizme procesa 
stabilizacije in pridruževanja, ki ostaja okvir politike EU za te države do njihove 
pridružitve. (Evropska komisija. 2012) 
 
 
2.2 PODROČJA PROGRAMOV PREDPRISTOPNIH POMOČI 
 
Programi predpristopnih pomoči predstavljajo novi pravni in finančni instrument Evropske 
unije. Programi predpristopnih pomoči so nadomestil vrsto programov in finančnih 
instrumentov skupnosti, namenjenih predpristopni pomoči državam kandidatkam ali 
potencialnim kandidatkam.  
 
Programi predpristopnih pomoči zajemajo pet področij: 
 
 pomoč pri prehodu in krepitvi institucij,  
 čezmejno sodelovanje (z državami članicami EU in drugimi državami), 
 regionalni razvoj (promet, okolje in gospodarski razvoj),  
 človeški viri (krepitev človeškega kapitala in boj proti izključenosti),  
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 razvoj podeželja. 
Države upravičenke se delijo na dve kategoriji: 
 
 države kandidatke za pristop (Hrvaška, Turčija in nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija) so upravičene do sredstev na vseh petih področjih IPA; 
 morebitne države kandidatke zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, 
Črna gora, Srbija in Kosovo, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta 
ZN 1244/99, so upravičene samo do sredstev na prvih dveh področjih.  
 
Slika 1: Delitev držav upravičenk 
 
Vir: Evropska komisija (2012) 
 
IPA pripravlja države kandidatke na upravljanje evropskih skladov, ki zajemajo ista 
področja: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijski sklad, Evropski socialni 
sklad (ESS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). 
 
IPA se uporablja za države kandidatke in potencialne države kandidatke ter države članice, 
ki sodelujejo v čezmejnih programih s temi državami. Ta nov instrument omogoča 
sodelujočim državam na zunanjih mejah EU, da vzpostavijo skupen program, za katerega 
veljajo natančno določena pravila, s čimer so ustvarjeni osnovni pogoji za razvoj pravih 
čezmejnih projektov.  
 
Čezmejnemu sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško je namenjen 
Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007−2013. 
 
 
2.3 NAČRTOVANJE IPA 
 
Finančna pomoč iz instrumenta IPA je namenjena pristopu. Ukrepi upoštevajo prednostne 
naloge, opredeljene v evropskem partnerstvu in partnerstvu za pristop za vsako državo 
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ter v strateškem dokumentu o širitvi in poročilih o napredku, ki se objavijo vsako jesen. 
Najnovejši dokumenti o evropskem in pristopnem partnerstvu, strateški dokument in 
najnovejša poročila o napredku so na voljo na posebni strani o širitvi. 
 
Ukrepe spremlja večletni orientacijski finančni okvir IPA. Orientacijski finančni okvir 
zagotavlja informacije o nameri komisije glede okvirnih finančnih sredstev po državi in po 
komponenti ter povezuje politični okvir in proračunski postopek. Revidira se letno, in sicer 
za obdobje treh let. Najnovejši objavljeni finančni okvir je za obdobje 2009−2012. Na 
voljo so tudi podatki za leti 2007 in 2008. Spodnja tabela kaže podatke po državah v 
milijonih evrih za obdobje: 2007–2013. 
 
Tabela 1: večletni orientacijski finančni okvir IPA 
Država 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Hrvaška  141.2 146.0 151.2 154.2 157.2 160,4 162,9 
Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija  
58.5 70.2 81.8 92.3 98.7 105,8 117,2 
Islandija - - - - - - 6 
Turčija  497.2 538.7 566.4 653.7 781.9 899,5 935,5 
Albanija  61.0 70.7 81.2 93.2 95.0 96,9 98,1 
Bosna in Hercegovina  62.1 74.8 89.1 106.0 108.1 110,2 118,1 
Črna gora  31.4 32.6 33.3 34.0 34.7 35,4 35,4 
Srbija  189.7 190.9 194.8 198.7 202.7 206,8 214,7 
Kosovo (po RVSZN 1244)  68.3 124.7 66.1 67.3 68.7 70,0 73,7 
Program za več upravičenk 109.0 140.7 160.0 157.7 160.8 164,2 177,8 
Vir:Evropska komisija (2012) 
 
Na podlagi orientacijskega finančnega okvira in političnih prednostnih nalog se za vsako 
državo pripravijo dokumenti večletnega orientacijskega načrtovanja (in za vse programe 
za več upravičenk), v katerih komisija predstavi posebne cilje in možnosti predpristopne 
pomoči. Tudi ti dokumenti zajemajo triletno obdobje.  
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3  PRAVNE PODLAGE ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV 
 
Poglavje pravne podlage za pridobivanje sredstev bom razčlenil na dva podpoglavja. V 
prvem podpoglavju bom predstavil pravne podlage za pridobivanje sredstev na slovenski 
ravni. V drugem podpoglavju pa bom opisal pravne podlage za pridobivanje sredstev na 
evropski ravni.  
 
 
3.1 PRIDOBIVANJE SREDSTEV NA SLOVENSKI RAVNI 
 
V letih 2007-2013 izvaja Slovenija kohezijsko politiko na dveh ravneh: 
 
 S sprejetjem Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO), kjer so 
opredeljeni mehanizmi doseganja ciljev, vključno z določitvijo števila operativnih 
programov in osnovnimi finančnimi razdelitvami. 
 Operativni programi bodo imeli v obdobju 2007-2013 enako funkcijo kot Enotni 
programski dokument za obdobje 2004-2006 in predstavljajo pravno podlago za 
črpanje sredstev skladov. Za vsak operativni program so določene tudi prioritete, v 
okviru katerih se črpajo sredstva skladov. (Eurocon. 2012) 
 
V NSRO je definiranih 5 ciljev: 
 
 Spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj. 
 Izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in usposabljanja ter raziskovalne 
dejavnost. 
 Izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve, še posebej z 
ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenosti. 
 Zagotoviti pogoje za rast z ugotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanjem 
kakovosti okolja in ustrezne infrastrukture. 
 Skladen razvoj regij. 
 
Cilje NSRO bo Slovenija dosegla z izvedbo operativnih programov: 
 
 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013. 
 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. 
 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013. 
 
Pravna podlaga za pridobivanje sredstev na slovenski ravni zajema:  
 
 Podjetja, 
 javne ustanove, 
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 lokalne in regionalne skupnosti, 
 tehnološke centre, 
 inkubatorje, 
 grozde, 
 tehnološke mreže 
 in druge. 
 
Z uredbo o izvajanju postopkov pri pridobivanju in porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 se izvajajo naslednje 
uredbe:  
 
    Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu; podrobneje določaja pristojnosti, odgovornosti in naloge 
organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa, posredniških teles, 
upravičencev in drugih državnih organov v postopkih načrtovanja in porabe 
sredstev evropske kohezijske politike ter izvajanja operativnih programov v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 in urejaja njihova 
medsebojna razmerja. Uredba določa, da Organ upravljanja opravlja naloge 
upravljanja in izvajanja operativnih programov. Vlogo organa upravljanja za 
operativne programe izvajajo notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Notranje organizacijske 
enote službe, ki izvajajo vlogo organa upravljanja, opredeljuje akt o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 
 
    Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 
210 z dne 31. 7. 2006, str. 12; Uredba 1081/2006/ES). Ta uredba opredeljuje cilje, 
h katerim naj prispevajo Strukturni skladi in Kohezijski sklad, merila upravičenosti 
držav članic in regij do pomoči v okviru teh skladov, razpoložljiva finančna sredstva 
in merila za njihovo dodeljevanje. Prav tako opredeljuje kontekst za kohezijsko 
politiko, vključno z metodo določanja strateških smernic Skupnosti o koheziji, 
nacionalnim strateškim referenčnim okvirom in preverjanjem na ravni Skupnosti. 
Uredba v ta namen določa načela in pravila partnerstva, programiranja, 
vrednotenja, upravljanja, vključno s finančnim upravljanjem, spremljanja in 
nadzora na podlagi delitve pristojnosti med državami članicami in Komisijo. 
 
 Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega 
sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 
79; Uredba 1084/2006/ES). Projekti za vseevropsko prometno omrežje, financirani 
iz Kohezijskega sklada, morajo biti skladni s smernicami za vseevropska prometna 
omrežja, ki sta jih sprejela Svet in Evropski parlament. Z namenom ustrezno 
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osredotočiti prizadevanja, bi morali imeti prednost projekti skupnega interesa, 
kakor so opredeljeni v Odločbi št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega 
omrežja. 
 
 Uredbe Komisije (ES) št. 1159/2000 z dne 30. maja 2000 določajo o ukrepih 
informiranja in obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo 
iz Strukturnih skladov. Podrobneje določajo pravice, obveznosti in naloge organa 
upravljanja, plačilnega organa, posredniških teles in drugih državnih organov ter 
končnih prejemnikov proračunskih sredstev v postopkih načrtovanja in porabe 
sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2004–
2006 in urejajo njihova medsebojna razmerja. Načrtovanje in poraba sredstev 
strukturne politike poteka na področ jih:  
 
o Enotnega programskega dokumenta. 
o Pobude Skupnosti INTERREG IIIA. 
o Pobude Skupnosti EQUAL. 
 
Udeleženci morajo za učinkovito porabo sredstev strukturne politike zagotoviti 
pravočasno in izčrpno medsebojno obveščanje ter preprečiti vsakršno 
neupravičeno porabo sredstev strukturne politike.  
 
 Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za 
izvajanje; Uredba določa, da Organ upravljanja v postopkih načrtovanja in porabe 
sredstev zagotavlja učinkovitost in pravilnost izvajanja operativnih programov ter 
usmerja in nadzoruje posredniška telesa pri izvajanju operativnih programov. 
 
 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu. Uredbi 
Sveta in Komisije določata, da organ upravljanja v postopku načrtovanja in porabe 
sredstev odgovoren zlasti za:  
 
o Koordiniranje priprave in sprememb strateških dokumentov na področju 
kohezijske politike v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem lizbonske 
strategije in na podlagi usmeritev iz nacionalnega lizbonskega programa. 
o Koordiniranje priprave in sprememb izvedbenih dokumentov na področju 
kohezijske politike. 
o Napoved letnih izplačil za prispevek Skupnosti organu za potrjevanje za 
tekoče in naslednje leto ali na način, ki ga določi organ za potrjevanje. 
o Zagotavljanje informacij glede napovedi izplačil in zahtevkov za povračilo 
organu za potrjevanje za namene izvrševanja pravila »n+3 oziroma n+2« 
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na ravni operativnega programa, razvojne prioritete in sklada kohezijske 
politike itd.  
 
 Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj. Določa, da je Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
namenjen pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah 
Skupnosti. Zato ESRR prispeva k zmanjšanju vrzeli med stopnjami razvitosti 
različnih regij in obsegom, v katerem regije z najbolj omejenimi možnostmi, 
vključno s podeželskimi in mestnimi območji, nazadujoče industrijske regije, 
območja z geografskimi in naravnimi ovirami, kot so otoki, gorska območja, redko 
poseljena območja in mejne regije, zaostajajo. 
 
Vse zgoraj naštete Uredbe (ES) podrobneje določajo: pristojnosti, odgovornosti in naloge 
organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa, posredniških teles, 
upravičencev in drugih državnih organov v postopkih načrtovanja in porabe sredstev 
evropske kohezijske politike ter izvajanja operativnih programov v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju 2007–2013 in urejajo njihova medsebojna razmerja. (Uradni list. 
2012) 
 
Operativni programi, katerih izvajanje ureja ta uredba, so naslednji:  
 
 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–
2013. 
 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.  




3.2 PRIDOBIVANJE SREDSTEV NA EVROPSKI RAVNI 
 
Pravno podlago za črpanje sredstev kohezijske politike predstavlja Uredba Sveta o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu 
in Kohezijskem skladu, ki jo dopolnjujejo bolj podrobne uredbe za posamezen sklad, in 
sicer: 
 
 Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj 
 Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu 
 Uredba Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada 
 




 Na prvi ravni se pripravi Nacionalni strateški referenčni okvir (člen 25), ki 
opredeljuje generalno strategijo države članice za doseganje hitrejše konvergence. 
V okviru tega programa se pripravi analiza stanja, strategija, opredelijo se osnovni 
mehanizmi doseganja zastavljenih ciljev, vključno z določitvijo števila operativnih 
programov in osnovnimi finančnimi razdelitvami. Pri tem je ključnega pomena, da 
država članica v tem dokumentu izkaže usklajenost s Strateškimi smernicami 
skupnosti za kohezijo, Nacionalnim programom reform (Lizbonska strategija) in 
Skupnim poročilom o socialni vključenosti na drugi.  
 Na drugi ravni, torej na osnovi NSRO, se pripravijo operativni programi. Operativni 
programi imajo v obdobju 2007-2013 enako funkcijo kot Enotni programski 
dokument za obdobje 2004-2006 in torej v pravnem smislu predstavljajo pravno 
podlago za črpanje sredstev, saj jih Evropska komisija potrdi z odločbo. (Eurocon. 
2012) 
 
Pravne uredbe, ki določajo pridobivanje sredstev na evropski ravni: 
 
 Uredba komisije (ES) je uredba za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu ter  
 
 Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj. Uredbi določata, da si Skupnost z namenom krepitve 
ekonomske in socialne kohezije prizadeva zmanjšati neskladje med stopnjami 
razvitosti različnih regij in zaostalost najmanj razvitih regij ali otokov, vključno s 
podeželjem. Prav tako določata, da se ta ukrep podpira preko Strukturnih skladov, 
Evropske investicijske banke (EIB) in drugih obstoječih finančnih instrumentov. 
 
 Uredba (ES) št. 1831/94 govori o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih 
zneskov v okviru financiranja Kohezijskega sklada ter organizaciji informacijskega 
sistema na tem področju. "Nepravilnost" pomeni vsako kršenje določb prava 
Skupnosti, ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodarskega subjekta, ki 
je ali bi lahko z neupravičenimi izdatki škodljivo vplivalo na splošni proračun 
Evropskih skupnosti. V dveh mesecih po koncu vsakega četrtletja države članice 
upravičenke poročajo Komisiji o vsaki nepravilnosti, ki je bila predmet prve 
upravne in/ali sodne ugotovitve. V ta namen v vsakem primeru predložijo 
naslednje podrobnosti: 
 
o opredelitev zadevnega projekta ali ukrepa in številko projekta ali kodo EIK 
(enotna identifikacijska koda), 
o kršeno določbo, 
o datum in vir prvega podatka, ki je pripeljal do suma o nepravilnosti, 
o uporabljene postopke, ko je bila storjena nepravilnost, 
o način odkritja nepravilnosti, 
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o po potrebi vpletene države članice in tretje države itd. 
 
 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 določajo upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki 
se sofinancirajo iz Strukturnih skladov. Določa sisteme upravljanja in nadzora 
pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov. Prav tako določa postopke 
izvajanja finančnih popravkov pri pomoči iz Strukturnih skladov. Uredba strmi za 
konvergenco med državami članicami in regijami, regionalno konkurenčnost in 
zaposlovanje ter evropsko teritorialno sodelovanje. 
 
 Uredba Sveta (ES) št. 1085/2006 določa izboljšanje in poenostavitev sodelovanja 
ob zunanjih mejah Skupnosti pomenita uporabo instrumentov zunanje pomoči 
Skupnosti, zlasti instrumenta o Evropskem sosedstvu in partnerstvu, in 
instrumenta za predpristopno pomoč Skupnosti. Ukrepi Skupnosti morajo 
dopolnjevati ukrepe držav članic ali k njim prispevati. Partnerstvo je treba okrepiti 
preko dogovorov o sodelovanju različnih vrst partnerjev, zlasti regionalnih in 
lokalnih organov, ob popolnem upoštevanju institucionalne ureditve držav članic. 
 
 Uredbe Sveta (ES) št. 1164/94 določajo sisteme upravljanja in nadzora pomoči, 
dodeljene v okviru Kohezijskega sklada, ter postopkov izvajanja finančnih 
popravkov. Prav tako določa, da morajo države članice sprejeti ukrepe, s katerimi 
zagotovijo, da se sredstva Skupnosti uporabljajo učinkovito in pravilno ter v skladu 
z načeli dobrega finančnega poslovodenja. V ta namen morajo države članice 
zagotoviti potrebna navodila v zvezi z organiziranjem ustreznih funkcij služb, 
pristojnih za izvedbo projektov, potrjevanje izdatkov ter splošno upravljanje in 
koordiniranje aktivnosti Kohezijskega sklada v zadevnih državah članicah. Vsaka 
država članica zagotovi, da naslednje službe in organi dobijo ustrezna navodila v 
zvezi s sistemi upravljanja in nadzora, ki so potrebni za zagotovitev dobrega 
finančnega poslovodenja sklada v skladu s splošno sprejetimi načeli in standardi. 









4 STRUKTURNI SKLADI 
 
Strukturni skladi so finančni instrumenti kohezijske politike EU. (Urad vlade za 
komuniciranje. 2012) 
  
Strukturni skladi predstavljajo osnovni instrument izvajanja regionalne politike financiranja 
vseh investicij v posameznih regijah.  
 
Strukturni skladi so bili ustanovljeni predvsem s poglavitnim namenom pospeševanja 
razvoja in zmanjševanja razlik med regijami in državami v EU. Vse države članice in EU 
skupaj podpirajo razvoj šibkejših regij in prav je tako. Financiranje projektov poteka s 
sodelovanjem lokalnih oblasti in države članice tako, da je delovanje strukturne politike 
določeno kot dopolnjevanje nacionalnega izvajanja regionalne politike članic EU (Alijančič, 
Bogdanovič, 2000, str. 6). 
 
Finančna pomoč strukturnih skladov se posreduje v naslednjih oblikah (Alijančič, 
Bogdanovič, 2000, str. 6): 
 
 delno financiranje operativnih programov, 
 delno financiranje državnih pomoči vključno s povračili, 
 oblike individualnih podpor s soglasjem Evropske komisije in držav članic, 
 delno financiranje projektov vključno s povračili, 
 podpore za tehnično pomoč in študije za pripravo izvedbe projektov. 
 
 
4.1 VRSTE STRUKTUNIH SKLADOV 
 
Poznamo naslednje 4 strukturne politike:  
 
 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
 Evropski socialni sklad (ESS) 
 Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) 
 Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR) 
 
Poleg zgoraj naštetih štirih strukturnih skladov se prek EU izvajajo tudi finančni 
instrumenti, kot so: Kohezijski sklad, iniciativne skupnosti, inovativni ukrepi in Evropska 
investicijska banka.  
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4.1.1 EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ 
 
Leta 1975 je bil ustanovljen Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Evropski sklad za 
regionalni razvoj je največji od vseh štirih strukturnih skladov EU. Poglavitni cilj 
Evropskega sklada za regionalni razvoj je zmanjševanje razlik v stopnji razvitosti med 
regijami znotraj EU. Prav tako je njegov namen, da spodbuja ekonomsko in socialno 
kohezijo. Z vidika gospodarstva je glavni cilj tovrstnega sklada dvig produktivnosti in 
konkurenčnosti gospodarstva (Mrak, 2004, str. 38). 
 
Evropski sklad za regionalni razvoj ima kar nekaj prednosti. Poglejmo si jih: 
 
 krepi ekonomsko in socialno kohezijo, 
 odpravlja neravnovesja znotraj posameznih regij in držav EU, 
 krepi konkurenčnost in inovativnost 
 ohranja trajna delovna mesta itd. 
 
Spodnja tabela prikazuje razvoj razporejanja sredstev za strukturne sklade od leta 1988 
do leta 2013. 
 














(v milijardah EUR) 
481 683 687 862 
Proračun strukturnih 
skladov 
(v milijardah EUR) 
111 208 213 308 
Delež strukturnih 
skladov v proračunu 
EU (%) 
24 % 31 % 31 % 35,7 % 
Vir: Evropski parlament (2009) 
 
Glavni cilj sklada je spodbujanje javnih in zasebnih naložb za zmanjševanje regionalnih 
neskladij v EU. Cilji in nameni tovrstnega sklada se nanašajo na: 
 
 pomoč podjetjem (še posebno malim in srednje velikim podjetjem) pri ustvarjanju 
trajnih delovnih mest, 
 zgraditev infrastrukture za raziskave, inovacije, telekomunikacije, okolje, energijo 
in transport, 
 finančne instrumente za podporo regionalnemu in lokalnemu razvoju ter za 
pospeševanje sodelovanja med mesti in regijami, 
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 tehnično pomoč. 
 
Sredstva ESRR se v zgornjem okviru lahko koristijo na naslednjih področjih:  
 
 raziskave,  
 tehnološki razvoj,  
 inovacije,  
 podjetništvo,  
 informacijska družba,  
 okolje,  
 preprečevanje tveganj, 
 turizem z naravno in kulturno dediščino itd.  
 
4.1.2 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD 
 
Evropski socialni sklad je prav tako vključen v strukturne sklade. Namenjen je predvsem 
zmanjšanju razlik med posameznimi regijami znotraj EU. Med strukturnimi skladi ima 
Evropski socialni sklad najdaljšo tradicijo, saj segajo začetki v leto 1958 na podlagi 123. 
člena Rimske pogodbe z namenom izboljšanja zaposlitvenih možnosti s pospeševanjem 
zaposlovanja in povečanjem prostorske in delovne mobilnosti zaposlenih (Wostner, 2005, 
str. 43).        
 
Cilj Evropskega socialnega sklada je izboljšati možnosti zaposlovanja v EU. Cilji in nameni 
tovrstnega sklada se nanašajo na: 
 
 vseživljenjsko učenje, ustanavljanje in širitev inovativnih delovnih organizacij, 
 izboljšanje dostopa do zaposlitve in udeležbe na trgu dela, 
 krepitev socialne vključenosti z bojem proti diskriminaciji – lažji dostop do trga 
dela prikrajšanim osebam, 
 krepitev človeškega kapitala z reformami izobraževalnih sistemov in s 
povezovanjem izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji ter s 
spodbujanjem partnerstva za reformo na področjih zaposlovanja in vključenosti. 
 enakovredne možnosti zaposlovanja moških in žensk. 
 več kot 10 odstotkov vsega proračuna EU je skozi ESS namenjenega investicijam v 
najpomembnejši kapital EU – ljudi. 
 
V programskem obdobju 2007−2013 bo iz omenjenega sklada državam članicam EU in 
regijam za doseganje omenjenih ciljev razdeljeno približno 75 milijard evrov. (Svet 
Evropske unije. 2006) 
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Slika prikazuje projekte in programe ESS za obdobje med letoma 2007 in 2013. 
 
Slika 2: Projekti in programi ESS (2007−2013) 
 
Vir: Evropska komisija (2012) 
 
4.1.3 EVROPSKI KMETIJSKI USMERJEVALNI IN JAMSTVENI SKLAD 
 
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) je bil ustanovljen leta 1964. 
Tovrstni sklad je bil ustanovljen predvsem za financiranje skupne kmetijske politike. Sklad 
prav tako zagotavlja sredstva za programe v okviru Pobude skupnosti Leader. 
 
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad je namenjen delovanju predvsem na 
naslednjih področjih: 
 
 krepitev in prestrukturiranje kmetijstva (proizvodnje, proizvodov in razvoj 
dopolnilne dejavnosti kmetovalcev), 
 zagotavljanje primernega življenjskega standarda kmetovalcev, 
 zaščita okolja in kulturne podobe podeželja. 
 
EKUJS je razdeljen na dva oddelka: jamstvenega in usmerjevalnega. Prvi je namenjen 
predvsem podpori trajnostno zastavljenega kmetovanja. Pri tovrstnem skladu gre večina 
proračunskih sredstev za izvajanje skupnih tržnih ureditev in za ukrepe politike glede 
razvoja podeželja. Sredstva, ki so pridobljena na račun usmerjevalnega sklada, se 
večinoma pokrivajo z izdatki, ki so povezani z izvajanjem ukrepov politike razvoja 
podeželja (Avsec in Erjavec, 2005, str. 210). Usmerjevalni sklad je namenjen predvsem 
prestrukturiranju kmetijstva, gozdarstva in ribištva.  
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4.1.4 FINANČNI INSTRUMENT ZA USMERJANJE RIBIŠTVA 
 
Tovrstni strukturni sklad je bil ustanovljen za doseganje ravnotežja med ribolovnimi viri in 
njihovim izkoriščanjem. Omenjeni finančni instrument je prvotno deloval v okviru EKUJS, 
leta 1993 pa je postal samostojni instrument za ribištvo in ribogojstvo (FIUR). Veliko vlogo 
je imel pri subvencioniranju ribiškega sektorja (Lajh, 2006, str. 113). 
 
Leta 2007 ga je nadomestil Evropski sklad za ribištvo (ESR), ki bolj poudarja trajnost 
evropskega ribištva, uvaja enostavnejše postopke delovanja in upošteva potrebe 
razširjene EU s 27 državami članicami. (Evropska komisija. 2012) 
 
Cilji in nameni sklada (FIUR) se nanašajo na: 
 
 prizadevanje za doseg trajnega ravnovesja med ohranjanjem in izkoriščanjem 
vodnih virov, 
 povečevanje konkurenčnosti in razvoj stabilnega podjetništva v tem sektorju, 
 povečevanje ponudbe in vrednosti proizvodov s tega področja,          
 prispevanje k oživitvi področij, odvisnih od ribištva in marikulture. 
 
 
4.2 NAČELA STRUKTURNIH SKLADOV 
 
Delovanje strukturnega in kohezijskega sklada določa uredba Sveta ES št. 1083/2006 z 
dne 11. julija 2006. 
 
Načela delovanja strukturnih skladov:  
 
 Načelo koncentracije sredstev: na tiste regije in skupine, ki sredstva najbolj 
potrebujejo in so opredeljeni s prioritetnimi in strogimi kriteriji. To pomeni, da 
morajo biti aktivnosti v programih osredotočene na glavna področja nacionalnih 
razvojnih strategij. Prav tako se morajo nanašati na razvojne prioritete regije 
(Alijančič, Bogdanovič, 2000, str. 18). 
 Načelo programiranja: pomeni, da se sredstva delijo samo za razvojne programe 
in ne za posamezne investicije ter se dodelijo na osnovi razvojnih programov 
(Alijančič, Bogdanovič, 2000, str. 18). 
 Načelo partnerstva: temelji na sodelovanju Evropske komisije, nacionalnih vlad ter 
regionalnih in lokalnih oblasti. 
 Načelo dodatnosti: sredstva, namenjena znotraj EU, samo dopolnjujejo zasebne in 
lokalne finančne vire. 
 Načelo subsidiarnost: pristojnosti vodenja skladov so razdeljene med lokalne, 
nacionalne in evropske oblasti. Vloga Evropske komisije je omejena zgolj na 
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poslovanje, kjer je potrebno skupno odločanje (Alijančič, Bogdanovič, 2000, str. 
18). 
 Načelo ocenjevanja: namenjeno je povečanju nadzora nad porabo, uspešnosti in 
poenostavljanju sistema dodeljevanja pomoči. 
 
Da bi v celoti razumeli delovanje sistema strukturnih skladov, moramo poznati cilje in 
namene, ki jih želi EU doseči, da bi zmanjšala razlike med regijami in državami znotraj EU. 
Zagotovo lahko trdimo, da sistem strukturnih skladov deluje in se ravna po principu 
programskega izvajanja politike. Glavni namen strukturnih skladov, kot smo že večkrat 
omenili, je povečanje konkurenčnosti znotraj EU, stalno razvijanje okolja za ustvarjanje 
novih delovnih mest na vsem območju EU (Wostner, 2003, str.  47). 
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5 KOHEZIJSKI SKLADI 
 
Kohezijski sklad (KS) je strukturni instrument, ki je bil ustanovljen leta 1994 z 
Maastrichtsko pogodbo. Prioritetni namen ustanovitve KS je, da državam članicam 
pomaga zmanjševati ekonomska in socialna neskladja ter stabilizirati gospodarstvo. 
Kohezijski sklad financira do 85 odstotkov upravičenih izdatkov večjih projektov s področja 
okoljske in prometne infrastrukture.  
 
5.1 CILJI KOHEZIJSKE POLITIKE 
 
V obdobju 2007–2013 ima kohezijska politika tri glavne cilje: 
 
 Konvergenca − namen cilja: konvergenca je predvsem zmanjšati razlike med 
regijami v Evropi. Tukaj gre predvsem za regije, v katerih je bruto domači proizvod 
na prebivalca nižji od 75 odstotkov povprečja EU. Pomoč prejmejo zato, da bodo 
dohitele bogatejše regije. Nekatere regije iz držav, ki so bile članice EU že pred 
letom 2004, so zdaj nad mejo 75 odstotkov, zato ker se je povprečni BDP EU 
znižal zaradi zadnjih dveh širitev.  
 
Poglavitne lastnosti sodelujočih regij, potrebnih pomoči: 
 
o število sodelujočih regij: 99; 
o skupno število prebivalcev: 170 milijonov; 
o skupni znesek: 283,3 milijarde evrov (81,5 odstotka vsega proračuna); 
o financirani projekti: izboljšanje osnovne infrastrukture, pomoč podjetjem, 
čiščenje voda in predelava odpadkov, hitra internetna povezava, 
usposabljanje, ustvarjanje delovnih mest itd. 
 
 Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje − namen cilja regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje je ustvariti prosta delovna mesta, ki bodo 
spodbujala konkurenčnost na trgu. Cilj omenjene politike je med drugim tudi 
povečanje privlačnosti sodelujočih regij za podjetja in vlagatelje. Ta cilj zajema vse 
regije v Evropi, ki niso vključene v cilj konvergence. Njegov namen je: 
 
o pomagati bogatejšim regijam, da dosežejo še več, kar bo imelo pozitiven 
vpliv na vso EU; 







Poglavitne lastnosti sodelujočih regij, potrebnih pomoči: 
 
o število sodelujočih regij: 172; 
o skupno število prebivalcev: 330 milijonov; 
o skupni znesek: 55 milijard evrov (16 odstotkov vsega proračuna); 
o financirani projekti: razvoj čistega prevoza, podpora raziskovalnim 
središčem, univerzam, majhnim podjetjem in ustanavljanju podjetij, 
usposabljanje, ustvarjanje delovnih mest itd. 
 
 Evropsko teritorialno sodelovanje − namen cilja: evropsko teritorialno sodelovanje 
je spodbujati čezmejno sodelovanje (med državami ali regijami), ki brez pomoči 
kohezijske politike ne bi bilo mogoče. Če primerjamo ta cilj s prvima, so zneski 
pomoči bistveno manjši, ampak vseeno si številne države in regije želijo v 
prihodnosti to spremeniti na boljše. 
 
Poglavitne lastnosti sodelujočih regij, potrebnih pomoči: 
 
o število sodelujočih regij: vse, 
o skupno število prebivalcev: 500 milijonov, 
o skupni znesek: 8,7 milijarde evrov (2,5 odstotka vsega proračuna), 
o financirani projekti: skupno upravljanje naravnih virov, zaščita pred 
tveganjem, izboljšanje prometnih povezav, ustvarjanje mrež univerz, 
raziskovalnih inštitutov itd. (Evropska komisija. 2012) 
 
Vsaka regija v EU je vključena v dva od treh glavnih ciljev kohezijske politike 
(konvergenca, regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter evropsko teritorialno 
sodelovanje). Sredstva, ki se črpajo iz KS, so namenjena predvsem najmanj razvitim 
državam članicam znotraj EU, državam, katerih bruto domači proizvod na prebivalca znaša 
manj kot 75 odstotkov povprečja EU.  
 
Regije in države, ki so vključene v cilj konvergence ter cilj regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja, so predstavljene v 1. in 2. prilogi.  
 
Regije, ki so potrebne pomoči, upravlja kohezijska politika po sistemu NUTS (evropska 
klasifikacija teritorialnih enot za statistiko), ki države oziroma regije uvrsti v eno od treh 
ravni statističnih enot (regije NUTS) glede na število prebivalcev. Evropska unija je 
trenutno razdeljena na 271 regij ravni NUTS 2, ki so vse vključene v kohezijsko politiko. 
 
Tabela zgoraj na naslednji strani prikazuje merila glede števila prebivalstva na ravni NUTS.  
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Tabela 3: Merila glede števila prebivalstva na ravni NUTS: 
Raven Najmanj Največ 
Raven NUTS 1: 3 milijoni 7 milijonov. 
Raven NUTS 2: 800.000 3 milijoni 
Raven NUTS 3: 150.000 800.000 
Vir: Evropska komisija (2012) 
 
Spodnja slika prikazuje kohezijsko politiko za obdobje med letoma 2007 in 2013. Prikazuje 
upravičena območja znotraj EU na podlagi cilja »konvergenca« ter cilja »evropska 
konkurenčnost in zaposlovanje«. 
 
Slika 3: Kohezijska politika za obdobje 2007–2013 
 
 




5.2 NAČELA FINANCIRANJA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA 
 
Kohezijska politika temelji na štirih osnovnih načelih (Kohezijska politika EU, 2007): 
 
 Koncentracija − to načelo ima tri vidike:  
 
o Koncentracija sredstev: večji del sredstev strukturnega sklada (81,9 
odstotka za obdobje 2007–2013) je namenjen najrevnejšim regijam in 
državam.  
o Koncentracija truda: naložbe so osredotočene na posebne vidike. V 
obdobju 2007–2013 so usmerjene v razvoj gospodarstva, ki temelji na 
znanju: raziskave in tehnološki razvoj, prenos tehnologije, informacijske in 
komunikacijske tehnologije, razvoj človeških virov in razvoj poslovanja. Več 
informacij na tematski strani. 
o Koncentracija porabe: na začetku vsakega programskega obdobja so za 
vsak program dodeljena letna sredstva. Ta sredstva morajo biti porabljena 
do konca drugega leta po njihovi dodelitvi. 
 
 Načrtovanje programov − sredstva KS se dodeljujejo na podlagi razvojnih 
programov, s čimer je njihovo usmerjanje načrtovano in programirano. Posamezne 
država članice predstavijo komisiji EU razvojne programe in v sodelovanju s 
komisijo EU dokončno določijo, koliko sredstev bo odobrenih in za katere namene. 
 
 Partnerstvo − vsak program, ki se izvaja v državah znotraj EU, se pripravi v 
sodelovanju med organi na evropski, regionalni in lokalni ravni, s socialnimi 
partnerji in organizacijami civilne družbe. Sodelovanje je del vseh stopenj 
načrtovanja programov – od zasnove, upravljanja in izvajanja do spremljanja in 
vrednotenja. Ta pristop zagotavlja, da ukrepi uresničujejo lokalne in regionalne 
potrebe ter prednostne naloge. 
 
 Dodatnost − dodatnost je eno od načel strukturnih skladov. Načelo pomeni, da 
sredstva iz strukturnih skladov ne smejo nadomestiti javnih ali drugih strukturnih 
izdatkov, ki jih država članica namenja regijam, za katere se to načelo uporablja. 
Drugače povedano, zaradi finančnih sredstev iz strukturnih skladov se ne smejo 
zmanjšati nacionalni izdatki za te regije. Načelo dodatnosti se preverja pri regijah, 
ki so zajete v cilj konvergence. Na začetku programskega obdobja se Evropska 
komisija odloči, koliko izdatkov bo v programskem obdobju krila država članica 
(predhodno preverjanje). Komisija sredi programskega obdobja (leta 2011) in po 
koncu programskega obdobja (leta 2016) preveri, ali država članica upošteva 
načelo dodatnosti. (Evropska komisija. 2012) 
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6  IZPELJAVA POSTOPKA ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV STRUKTURNIH 
SKLADOV 
 
Strukturni skladi so izjemno dobra priložnost za uresničitev poslovne ideje s pomočjo 
evropskih sredstev iz strukturnih skladov. Ker so sredstva strukturnih skladov na voljo 
vsem regijam v Evropi, je interes za pridobitev strukturnih skladov v vseh državah 
članicah EU velik. Zatorej je treba dodobra preučiti izpeljavo postopka za pridobivanje 
sredstev iz strukturnih skladov.  
 
Evropska komisija ne vpliva na izbiro posameznih projektov, razen na omejeno število zelo 
pomembnih (velikih) projektov. Z decentraliziranim sistemom upravljanja so bili nacionalni 
ali regionalni organi, ki se imenujejo organi upravljanja, določeni za upravljanje 455 
programov za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2007–2013. 
 
Črpanje sredstev strukturnih skladov se izvaja po principu deljene odgovornosti med 
Evropsko komisijo in organi držav članic. (Svet Evropske unije. 2006) 
 
Za sredstva iz strukturnih skladov lahko kandidirajo: 
 
 podjetja, 
 javne ustanove, 
 lokalne in regionalne skupnosti, 
 tehnološki centri, 
 inkubatorji, 
 grozdi, 
 tehnološke mreže 
 in drugi. (Eurocon. 2012) 
 
 
6.1 ORGANI UPRAVLJANJA STRUKTURNIH SKLADOV 
 
Organi upravljanja določijo merila za izbor, vodijo izbirne komisije in izberejo projekte, ki 
prejmejo finančno pomoč na podlagi splošnega razpisa za projekte.  
 
Za podrobno upravljanje programov, ki prejmejo podporo strukturnih skladov, so 
odgovorne države članice. Za vsak program določijo organ upravljanja (na nacionalni, 
regionalni ali drugi ravni), ki obvešča potencialne upravičence, izbira projekte in na 
splošno nadzira izvajanje. (Evropska komisija. 2012) 
 
Organ upravljanja strukturnih skladov v Sloveniji je Služba Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko. Deluje v Ljubljani na Kotnikovi ulici 28. 
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Slika 4: Organizacijska struktura Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko 
 
Vir: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2012) 
 
 
6.2 NADZOR NAD PROJEKTI, KI SO FINANCIRANI IZ 
STRUKTURNIH SKLADOV 
 
Države članice in regije morajo izpolniti različne zahteve, preden se projektom dodelijo 
sredstva strukturnih skladov in kohezijskega sklada.  
 
Vsak regionalni ali nacionalni program ima tri organe: 
 
1. Organ upravljanja preverja, ali so izpolnjeni pogoji za dodelitev subvencij, in izvaja 
redne kontrole, s katerimi ugotavlja napredek in točnost predvidenih izdatkov. 
2. Organ za potrjevanje predloži komisiji redna poročila o izdatkih in zahtevke za 
plačilo. Preverja, ali so zahtevki za povračilo stroškov točni in utemeljeni z 
zanesljivimi računovodskimi sistemi, ki ustrezajo veljavnim nacionalnim in 
evropskim predpisom. 
3. Revizijski organ preverja sisteme in projekte. Organu upravljanja in organu za 
potrjevanje sporoča pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih ugotovi pri izdatkih. 
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Revizijske službe Evropske komisije izvajajo nadzor in lahko vedno opravijo tudi revizijo. 
Če ugotovijo večje pomanjkljivosti, komisija in države članice pripravijo akcijski načrt za 
njihovo odpravo. Evropska komisija lahko prekine ali začasno ukine plačila, če zadevna 
država takoj ne sprejme popravnih ukrepov. Komisija upošteva tudi revizije računskega 




6.3 SPLOŠNA PRAVILA IN POSTOPKI ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV STRUKTURNIH SKLADOV 
 
Vsi državljani znotraj EU so upravičeni do pomoči evropskih skladov. Prejemniki 
strukturnih skladov so lahko: podjetja, javni organi, združenja ali posamezniki. Treba je le 
predstaviti projekt in izpolnjevati izbirna merila, ki jih določi organ upravljanja programa. 
Pa vendar se je vseeno treba dodobra potruditi za denar, pridobljen prek razpisov 
ministrstva. Zavedati se je treba, da je treba dobro pripraviti projekte za pridobitev 
sredstev iz strukturnih skladov.  
 
Razpisi za strukturne sklade so izjemno zahtevni za razumevanje, obenem pa so 
informacije za pridobitev sredstev na različnih mestih. Razpisi za oddajo prijav projektov 
so v večini primerov objavljeni le enkrat na leto.  
 
Največ koristnih informacij je v evropskem in slovenskem uradnem listu ter na spletnih 
straneh svetovalnih podjetij, ki se ukvarjajo z razpisi EU.  
 
Dejstvo je, da je treba poznati pravila in jih dosledno upoštevati pri zasnovi in prijavi 
projekta, ki ga sofinancira Evropska komisija. 
 
Bistven dokument za pridobitev sredstev iz EU je prijavni obrazec na razpis. Prijavitelj na 
razpis posreduje organizaciji, ki financira projekt, prijavni obrazec. V prijavi na projekt je 
treba napisati naslednje stvari:  
 
 vsebino projekta, 
 cilje projekta, 
 pričakovane rezultate projekta, 
 sposobnosti za upravljanje projekta ter 
 izvedbeno in finančno strukturo projekta. (Wostner, 2005, str. 255).  
 
Poleg prijavnice je treba za prijavo projekta priložiti tudi naslednje dokumente in dokazila: 
 
 statut ali ustanovitveni akt prijaviteljeve organizacije, 
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 letno poročilo in računovodske izkaze (najnovejše), 
 izjavo, da projekt ne bo sofinanciran s strani kakšnih drugih skladov EU, 
 zunanje revizijsko poročilo, ki ga pripravi oseba, ki je pooblaščena za opravljanje 
revizije. Vendar samo v primeru, da gre za znesek donacije prek 300.000 evrov.  
 
6.4 NAPAKE PRI PRIJAVAH PROJEKTOV 
 
Veliko je primerov, da zaradi napake pri prijavi projekta prosilci ne dobijo želenih sredstev 
iz strukturnih skladov. Pa si poglejmo, katere so bistvene napake pri prijavi projekta za 
sredstva strukturnih skladov: 
 
 Slabo in površno pripravljeni projekti − vsi prijavljeni projekti morajo imeti 
zastavljene jasne in merljive cilje. Pri prijavi projekta igrata ključno vlogo tudi 
časovni oziroma terminski načrt in načrt za finančne vire ter njihovo uresničitev.  
 Pomanjkljivo izpolnjena obvezna dokumentacija − najbolj ključna sta dva 
dokumenta, in sicer: pravilno izpolnjeno veljavno gradbeno dovoljenje in pravilno 
izpolnjen investicijski program.  
 Slabo projektno vodenje − vodenje predstavlja v nekaterih organizacijah velik 
problem pri doseganju želenih ciljev. Prav tako mora biti ekipa, ki bo izvajala 




7 PRIMER ENE OD DRŽAV ČLANIC 
 
Za primer države članice sem si izbral Slovenijo. V tem poglavju bomo dodobra preučili, 
koliko sredstev je Slovenija črpala iz EU. Slovenija si je z vstopom v EU pridobila možnost 
črpanja nepovratnih sredstev EU.  
 
Črpanje sredstev iz strukturnih skladov EU spremlja Služba Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), ki je organ upravljanja za strukturne 
sklade in kohezijski sklad. 
 
Nadzor nad sredstvi iz strukturnih skladov EU se opravlja na petih ravneh, in sicer: 
 
 glede na razpisana in dodeljena sredstva, 
 podpisane pogodbe, 
 izplačila iz proračuna Republike Slovenije (RS) in  
 zahtevke za povračilo iz proračuna EU, ki so posredovani plačilnemu organu.  
 
 
7.1 POROČILO O ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV V 
SLOVENIJI   
 
V tem podpoglavju želimo prikazati podatke, iz katerih bo razvidno, koliko sredstev je 
Slovenija prejela v okviru strukturnih skladov in Kohezijskega sklada EU.  
 
7.1.1 POROČILO O ČRPANJU SREDSTEV V OKVIRU STRUKTURNIH 
SKLADOV  
 
Slovenija je kot država članica Evropske unije postala upravičena do izkoriščanja sredstev 
strukturnih skladov. Sredstva strukturnih skladov so se v minulem programskem obdobju 
(od leta 2004 do 2006) črpala na podlagi Državnega razvojnega programa 2001–2006 in 
njegovega izvedbenega dokumenta. 
 
V programskem obdobju 2007–2013 se sredstva strukturnih skladov v Sloveniji črpajo na 
podlagi operativnih programov evropske kohezijske politike, ki imajo strateško podlago. 
Spodnja tabela in slika prikazujeta napredek pri realizaciji EPD 2004−2008 v vsem 
programskem obdobju. (Ministrstvo za kulturo. 2012) 
 
Slovenija kot tudi druge države članice morajo pripraviti Nacionalni strateški referenčni 
okvir za črpanje sredstev iz strukturnih skladov (NSRO): 
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Splošna usmeritev Nacionalno strateškega referenčnega okvirja je izboljšanje blaginje 
prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih 
mest in krepitvijo človeškega kapitala ter zagotavljanjem uravnoteženega in skladnega 
razvoja, še posebno med regijami. 
 
Specifični tematski in teritorialni cilji NSRO:  
 
 spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja, 
 izboljšanje kvalitete sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti, 
 izboljšanje fleksibilnosti trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve, še posebno 
z ustvarjanjem delovnih mest in spodbujanjem socialne vključenosti, 
 zagotavljanje pogojev za rast s poudarkom na trajnostni mobilnosti, izboljšanjem 
kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, 
 skladen razvoj regij. 
 
Slovenija bo zastavljene cilje razvoja dosegla z izvedbo naslednjih operativnih programov: 
 
 operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov, 
 operativni program razvoja človeških virov, 
 operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. (Spletni portal 
zemlja. 2012) 
 
Tabela 4 in slika 5 prikazujeta, koliko sredstev je Slovenija pridobila v okviru strukturnih 
skladov EU.  
 
Tabela 4: Realizacija pridobljenih sredstev Slovenije v letih 2004–2009 
Sredstva strukturnih 
skladov 
2004 2005 2006 2007 2008 2009  
Razpisana sredstva 
(EU+SLO del) 






















Posredovani zahtevki za 
povračilo (EU del) 




Vir: Svet Evropske unije (2006) 
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               Slika 5: Realizacija pridobljenih sredstev Slovenije v letih 2004–2009 
 
Vir: Svet Evropske unije (2006) 
 
Iz zgornje tabele in slike je razvidno, da je Slovenija iz leta v leto pripravila več dobrih 
projektov, ki jih je financirala EU iz strukturnih skladov.  
 
7.1.2 POROČILO O ČRPANJU SREDSTEV V OKVIRU KOHEZIJSKEGA 
SKLADA  
 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organ upravljanja 
spremlja kumulativno izvajanje kohezijske politike v Sloveniji glede na: vrednost potrjenih 
instrumentov, vrednost potrjenih operacij, podpisanih pogodb, posredovanih zahtevkov za 
povračilo na organ za potrjevanje in vrednost avtoriziranih zahtevkov za povračilo na 
Evropsko komisijo.  
 
Slovenija je v obdobju 2007−2013 upravičena do sredstev kohezijske politike iz naslova 
cilja konvergenca. Tako ima 4,2 milijarde evrov evropskih sredstev, ki jih je treba porabiti 
do konca leta 2015. Slovenija evropska sredstva usmerja predvsem v dejavnosti, ki bodo 
pospešile družbenoekonomski razvoj in prispevale k zmanjšanju regionalnih razlik. Tako se 
izvajajo projekti na področju teritorialnega sodelovanja, spodbujanja trajnostnega razvoja, 
visoke stopnje zaposljivosti ter razvoja zaostalih evropskih regij, podeželja in mestnih 
okolij. (Svet Evropske unije. 2006) 
 
Tabela 5 prikazuje, koliko sredstev je Slovenija črpala iz kohezijskega sklada do konca leta 
2009. Načrtovanih in prav tako izvedenih je bilo 18 projektov na področju okolja ter 9 
projektov na področju prometa. Iz tabele je razvidno, da je bilo konec decembra 2009 iz 
EU povrnjenih 88,44 odstotka sredstev, na področju okolja pa 70,79 odstotka sredstev. 





Tabela 5: Črpanje sredstev kohezijskega sklada do 31. 12. 2009 






Ministrstvo za okolje in prostor 
- ISPA 
- Kohezijski sklad 
Skupaj 
42.051.107 €  
88.450.557 €  
130.501.664 € 
 34.673.347 € 
57.708.300 €  




Ministrstvo za promet 
- ISPA 











Skupaj MOP in MzP 
- ISPA 











Vir: Svet Evropske unije (2006) 
 
Do konca leta 2011 je bilo v okviru vseh treh operativnih programov kohezijske politike: 
 
 potrjenih instrumentov za 3,92 milijarde evrov (del EU in lastna udeležba), kar 
predstavlja 124,5 odstotka razpoložljivih pravic porabe 2007−2011, 
 potrjenih operacij za 3,36 milijarde evrov (del EU in lastna udeležba), kar 
predstavlja 106,7 odstotka razpoložljivih pravic porabe 2007−2011, 
 podpisanih pogodb v vrednosti 2,86 milijarde evrov (del EU in lastna udeležba) 
oziroma 90,8 odstotka razpoložljivih pravic porabe 2007−2011, 
 izplačanih sredstev iz državnega proračuna v vrednosti 1,85 milijarde evrov (del 
EU in lastna udeležba), kar predstavlja 58,8 odstotka razpoložljivih pravic porabe 
2007−2011, 
 posredovanih zahtevkov za povračilo na organ za potrjevanje v vrednosti 1,34 
milijarde evrov (del EU), kar predstavlja 50,2 odstotka razpoložljivih pravic porabe 
2007−2011, in 
 avtoriziranih zahtevkov za povračilo na EK v vrednosti 1,31 milijarde evrov (del 
EU), kar predstavlja 49,1 odstotka razpoložljivih pravic porabe 2007−2011. (Svet 








Instrument IPA je začel veljati 1. januarja 2007 in je vso predpristopno pomoč združil v en 
sam instrument. 
 
IPA pripravlja države kandidatke na upravljanje evropskih skladov, ki zajemajo naslednja 
področja:  
 
 Evropski sklad za regionalni razvoj,  
 Kohezijski sklad,  
 Evropski socialni sklad in  
 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. 
 
Programi predpristopnih pomoči evropskih skladov zajemajo pet področij: 
 
 pomoč pri prehodu in krepitvi institucij,  
 čezmejno sodelovanje,  
 regionalni razvoj,  
 človeški viri, 
 razvoj podeželja. 
 
Strukturni skladi so finančni instrumenti kohezijske politike EU. Strukturni skladi so bili 
ustanovljeni predvsem s poglavitnim namenom pospeševanja razvoja in zmanjševanja 
razlik med regijami in državami v EU. 
 
Vsi državljani znotraj EU so upravičeni do pomoči evropskih skladov. Prejemniki 
strukturnih skladov so lahko: podjetja, javni organi, združenja ali posamezniki. Treba je le 
predstaviti projekt in izpolnjevati izbirna merila, ki jih določi organ upravljanja programa. 
Pa vendar se je vseeno potrebno dodobra potruditi za denar, pridobljen prek razpisov 
ministrstva. Zavedati se je treba, da je treba projekte za pridobitev sredstev iz strukturnih 
skladov pripraviti zelo dobro.  
 
Vsi tisti, ki si želijo pridobiti sredstva EU, najdejo največ koristnih informacij v evropskem 
in slovenskem uradnem listu ter na spletnih straneh svetovalnih podjetij, ki se ukvarjajo z 
razpisi EU.  
 
Bistveni dokument za pridobitev sredstev iz EU je prijavni obrazec na razpis. Prijavitelj na 
razpis posreduje organizaciji, ki financira projekt, prijavni obrazec. V prijavi na projekt je 
treba napisati naslednje stvari:  
 
 vsebino projekta, 
 cilje projekta, 
 pričakovane rezultate projekta, 
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 sposobnosti za upravljanje projekta ter 
 izvedbeno in finančno strukturo projekta. 
 
Prijavitelji projektov, ki želijo pridobiti sredstva EU, na žalost pogosto naredijo ob prijavi 
kakšno napako in zaradi nje ne dobijo želenih sredstev. Prijavitelji naredijo običajno 
največjo napako, ker ne določijo jasno zastavljenih ciljev, ki pa morajo biti hkrati merljivi. 
Veliko jih pomanjkljivo izpolni obvezno dokumentacijo itd.  
 
Poznamo naslednje 4 strukturne politike:  
 
 Evropski sklad za regionalni razvoj; ustanovljen je bil leta 1975. 
 Evropski socialni sklad; ustanovljen je bil leta 1958. 
 Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad; ustanovljen je bil leta 1964. 
 Finančni instrument za usmerjanje ribištva; ustanovljen je bil leta 1993. 
 
Kohezijski sklad je strukturni instrument, ki je bil ustanovljen leta 1994 z Maastrichtsko 
pogodbo. Prioritetni namen ustanovitve KS je, da državam članicam pomaga zmanjševati 
ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo. 
 
V šestem poglavju sem preučeval našo državo kot članico EU, in sicer koliko nepovratnih 
sredstev je pridobila v okviru EU. Ko je Slovenija vstopila v EU, na žalost ni bila dobro 
pripravljena na črpanje sredstev iz EU. Proti koncu leta 2006 je Slovenija začela 
pospešeno pripravljati projekte za črpanje nepovratnih sredstev EU. Od takrat Slovenija 
dokaj dobro črpa sredstva EU, vendar ima pri tem še kar nekaj rezerv. 
 
V uvodu sem postavil tri teze, in sicer: 
 
 1. teza: sredstva strukturnih skladov, kohezijskega sklada in programa 
predpristopnih pomoči so pomemben vir pomoči državam članicam in državam 
pristopnicam, ki jim ponuja veliko oporo pri prestrukturiranju pomembnih področij, 
kot tudi za pomoč pri zmanjševanju razlik med državami in regijami s ciljem 
narediti Evropsko unijo ekonomsko močnejšo. Brez sredstev Evropske unije bi 
države težko izpeljale vse predpristopne projekte in se težko približevale 
ekonomsko razvitejšim državam. Ta teza je potrjena, saj sredstva EU v veliki meri 
pomagajo državam članicam, ki nujno potrebujejo finančno pomoč.  
 2. teza: Slovenija je bila do zdaj premalo uspešna v črpanju evropskih sredstev. 
Teza je potrjena, saj je še kar nekaj sredstev, ki bi jih morala država Slovenija 
pridobiti z dobro zastavljenimi in osnovanimi projekti.  
 3. teza: oblika organiziranosti črpanja sredstev v Sloveniji je neustrezno zasnovana 
in obstajajo primernejše oblike organiziranosti. Teze ne morem zagotovo potrditi, 
saj ne vem zagotovo, kje je problem, da Slovenija ne pridobi vseh možnih sredstev 
EU. 
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Priloga 1: Regije, vključene v cilj konvergence 
 
Regije NUTS 2 z BDP na prebivalca, manjšim od 75 odstotkov povprečja EU. 
 
 Bolgarija: vsa država 
 Češka republika: Osrednja Češka, Jugozahod, Severozahod, Severovzhod, 
Jugovzhod, Osrednja Moravska, Moravskošlezijsko 
 Nemčija: Brandenburg-Nordost, Mecklenburg-Vorpommern, Chemnitz, Dresden, 
Dessau, Magdeburg, Turingija 
 Estonija: vsa država 
 Grčija: Vzhodna Makedonija, Trakija, Tesalija, Epir, Jonski otoki, Zahodna 
Grčija, Peloponez, Severnoegejski otoki, Kreta 
 Španija: Andaluzija, Kastilja-Manča, Extremadura, Galicija 
 Francija: Guadeloupe, Gvajana, Martinique, Réunion 
 Madžarska: Osrednja prekodonavska, Zahodna prekodonavska, Južna 
prekodonavska, Severna Madžarska, Severna velika nižina, Južna velika nižina 
 Italija: Kalabrija, Kampanija, Apulija, Sicilija 
 Latvija: vsa država 
 Litva: vsa država 
 Malta: vsa država 
 Poljska: vsa država 
 Portugalska: Norte, Centro, Alentejo, Azori 
 Romunija: vsa država 
 Slovenija: vsa država 
 Slovaška: Zahodna Slovaška, Osrednja Slovaška, Vzhodna Slovaška 
 Združeno kraljestvo: Cornwall in otoki Scilly, Zahodni Wales in 
južnovaližanske doline 
 
Naslednje regije prejemajo pomoč »postopnega ukinjanja« (vključene so bile v cilj 
konvergence v EU s 15 članicami, vendar ne v EU s 25 članicami): 
 
 Belgija: provinca Hainaut 
 Nemčija: Brandenburg-Südwest, Lüneburg, Leipzig, Halle 
 Grčija: Osrednja Makedonija, Zahodna Makedonija, Atika 
 Španija: Ceuta, Melilla, Asturias, Murcia 
 Italija: Bazilikata  
 Avstrija: Gradiščanska  
 Portugalska: Algarve  
 Združeno kraljestvo: Highlands in otoki  
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Priloga 2: Regije, vključene v cilj regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja 
 
Vse regije, ki niso vključene v cilj konvergence ali pomoč »postopnega ukinjanja«. 
Pomoč postopnega uvajanja do leta 2013 lahko prejemajo regije, katerih BDP je bil v 
prejšnjem obdobju (2000–2006) manjši od 75 odstotkov povprečja držav EU15, vendar 
večji od 75 odstotkov povprečja EU po letu 2007: 
 
 Irska: Border, Midland in Western 
 Grčija: Osrednja Grčija, Južnoegejski otoki 
 Španija: Kanarski otoki, Kastilja-León, Valencia 
 Italija: Sardinija  
 Ciper: vsa država 
 Madžarska: Osrednja Madžarska 
 Portugalska: Madeira 
 Finska: Vzhodna Finska 
 Združeno kraljestvo: Merseyside, South Yorkshire  
 
 
 
 
